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ными организациями дорогостоящие агрегаты, выполняющие отдельные технологи-
ческие операции, в основном используются непродолжительное время в году, и, сле-
довательно, простаивают. В данном аспекте сущностной характеристикой экономи-
ческой эффективности модернизации является результативность экономической 
системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функцио-
нирования к затраченным ресурсам и складывается как интегральный показатель 
эффективности на разных уровнях экономической системы, являясь итоговой харак-
теристикой функционирования отдельно взятого предприятия и национальной эко-
номики в целом. 
Такого рода разрозненность теории и практики модернизации машинотрактор-
ного парка сельского хозяйства приводят к несовершенству данную систему. А это, 
в свою очередь, рождает острую необходимость в переосмыслении взаимосвязей 
процессов эффективности и модернизации. Причем основной акцент должен быть 
сделан именно на экономическую эффективность модернизации машинотракторного 
парка как единое целое и составляющее всего процесса реструктуризации. В услови-
ях сложившихся тенденций следует уделить особое внимание на то обстоятельство, 
что в модернизации машинотракторного парка сельского хозяйства участвуют не 
только его пользователи, т. е. сельхозпроизводители, но и сами производители сель-
хоз машин, а также государство, организующее на высшем государственном уровне 
весь процесс модернизации.  
Выход из сложившейся ситуации формируется за счет необходимости опреде-
ления и оценки народохозяйственной эффективности модернизации машинотрак-
торного парка сельского хозяйства наряду с коммерческой эффективностью, опреде-
ляемой с позиции пользователей сельскохозяйственной техники. Что позволит ра-
ционализировать структуру, усовершенствовать организационно-экономический ме-
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Производство любой продукции может осуществляться только при наличии не-
обходимых ресурсов. В связи с этим очень важно для нормального функционирова-
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ния предприятия обеспечить производственный процесс соответствующими матери-
ально-техническими ресурсами. 
Предприятие должно обязательно составлять план материально-технического 
обеспечения, который обеспечивает выполнение ранее разработанной производст-
венной программы. От того, насколько ответственно предприятие подойдет к этому 
процессу, зависит выполнение плана производства, а также выполнение ранее за-
ключенных с клиентами договоров о поставке произведенной продукции [1, с. 421]. 
Актуальность разработки плана материально-технического обеспечения состо-
ит в том, что он обеспечивает оптимизацию потребности предприятия в материаль-
но-технических ресурсах – экономия на ресурсах может привести к ухудшению ка-
чества и конкурентоспособности продукции, а стремление к созданию сверхнорма-
тивных запасов и нерациональному использованию ресурсов – к «омертвлению» 
оборотных средств и снижению эффективности их использования, что, в конечном 
счете, скажется на конечных результатах деятельности предприятия. 
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Рис. 1. Структура плана материально-технического снабжения 
В настоящее время успех любой организации во многом определяет эффектив-
ность и ритмичность материально-технического обеспечения при условии, если оно 
своевременно и в полном объеме обеспечивает потребности производства в необхо-
димых ресурсах. При этом необходимо, чтобы затраты на их доставку, хранение и 
распределение по видам деятельности были оптимальными. 
План материально-технического обеспечения может подвергаться изменению, 
которое имеет различные причины. Они могут быть как объективного, так и субъек-
тивного характера. К объективным следует отнести необходимость улучшения ас-
сортимента производимой продукции, изменения заказов и пр. В качестве субъек-
тивных причин могут выступать недостатки в планировании и организации произ-
водства. Это брак, перерасход из-за увеличения отходов, количественные и качест-
венные потери на складах, в процессе транспортировки и т. д. 
Таким образом при планировании материально-технического снабжения необ-
ходимо учитывать эти потери, иначе при производстве продукции возникнет дефи-
цит материалов. 
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Для оперативного управления снабжением предусмотрено получение пользова-
телем ведомости дефицитных материалов в разрезе каждой группы, разработка не-
скольких вариантов возможного объема производства при дефиците материала, ко-
личество рабочих дней, не обеспеченных материалом, объем недополученной при-
были при наличии дефицита для того, чтобы в дальнейшем откорректировать произ-
водственную программу. Предусмотрено три вида ее корректировки [2, c. 11]. 
1. При наличии дефицита j-го материала план производства корректируется по 
каждой позиции номенклатуры путем ее уменьшения в зависимости от величины 
дефицита, т. е. выпускается каждая позиция номенклатуры, но в меньшем объеме. 
Анализируя имеющиеся данные, такие как общая потребность в j-м материале в 
организации в целом и на каждое i-е изделие, фактическое его наличие, можно рас-







ВП м ⋅= ,   (1) 
где )(ij ВП  – объем j-го материала, который может быть отпущен на производство  
i-го изделия (возможная потребность);   мjК  – фактическое наличие j-го материала;   
jП  – общая потребность в j-м материале в организации;   ijП  – потребность в j-м ма-
териале на i-е изделие. 
Затем определяется дефицит в j-м материале на производства i-го изделия как 
разница между плановой потребностью и объемом фактически выделенного j-го ма-
териала. 









О ⋅= ,  (2) 
где iО  – плановый объем производства i-го изделия. 
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⋅−= ,  (4) 
где Х – количество рабочих дней месяца. 
2. Возможен и другой вариант корректировки плана – исходя из величины при-
были от производства единицы продукции. В этом случае производится выборка из-
делий по коду материала, а затем сортировка их по убывающему значению прибыли. 
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Затем необходимо сравнить дефицит по j-му материалу ( фiД ) с потребностью в нем 
на конкретное i-е изделие ( обijП ). 
Если фiД  > обijП , то данное i-е изделие не выпускается и в соответствующую 
графу выходного документа проставляется нуль. 
Рассмотрим следующее i-е изделие. 
 jобijj 'фф ДПД =− . (5) 
Если фi'Д  > обijП , то снова изделие не выпускается и проставляется нуль. 
И так до тех пор, пока не случится следующая ситуация: фi'Д  < обijП , тогда вы-
ясняем возможную потребность ( )(ij ВП ): 
 jобijij )( фДПBП −= .  (6) 
Находим возможный объем производства по i-му изделию. Оставшиеся пози-
ции (i-е изделие) по данному j-му материалу заполняется без изменения объема, т.е. 
плановый объем равен возможному объему производства. Далее просчитывается 
сумма недополученной прибыли в условиях дефицита материала и с учетом предло-
женной корректировки плана. 
Расчет недополученной прибыли производится по тем позициям, где возмож-
ный объем производства равен нулю: 
 iiнij ПРОПР ⋅= ,  (7) 
где нijПР  – недополученная прибыль;  iПР  – прибыль на единицу продукции, и где 
возможный объем производства меньше планового: 
 )( вiiнij iOOПРПР −⋅= . (8) 
выборка изделий, выпускаемых из дефицитного материала, затем их сортировка 
по возрастающему значению трудоемкости. После необходимо сравнить потреб-
ность в j-м материале на конкретное i-е изделие с фактическим наличием j-го мате-
риала с учетом дефицита в нем. 
Если мjК > обijП , то изделие выпускается в полном объеме и возможный объем 
производства равен плановому. 
Рассматриваем следующее i-е изделие: ( ijмj обПК − ) > обij'П , следовательно, и 
данное i-е изделие выпускается. И так до тех пор, пока не случится следующая си-
туация: мjК < обij'П . Тогда определяем возможный объем производства i-го изделия. 
Оставшиеся i-е изделия, изготавливаемые из j-го материала, не выпускаются. 
Для совершенствования процесса планирования приведенные выше варианты 
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Таким образом, совершенствование планирования материально-технического 
снабжения путем корректировки плана производства позволяет оптимизировать по-
требность и использование материально-технических ресурсов на предприятии вы-
пуск объема продукции. 
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В современных условиях устойчивого развития экономики невозможно без 
оперативного решения проблем, связанных с состоянием основных средств и уров-
нем технологий, применяемых в ключевых отраслях Республики Беларусь. Ведущее 
место среди отраслей промышленности принадлежит машиностроению и металло-
обработке, химической и нефтехимической и легкой промышленности. Особенно 
критична сложившаяся ситуация для отрасли машиностроения и металлообработки, 
которые определяют технический и социальный прогресс в экономике.  
Так, по данным национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь до 2020 г. износ активной части основных производственных средств вплот-
ную приблизился к отметке 75 % от первоначальной стоимости основных средств 
машиностроения и металлообработки, а в целом в промышленности к отметке  
80,2 %, что намного превышает критически допустимый уровень. 
Высокая изношенность основных производственных средств, дополнительные 
расходы на их ремонт и обслуживание, рост непроизводственных потерь рабочего 
времени из-за простоя оборудования ведут к недоиспользованию производственной 
мощности на предприятиях, увеличение производственно-сырьевых и энергетиче-
ских затрат, снижению качества продукции, росту цен на отечественные товары.  
В последние годы в Республике Беларусь делался акцент на техническое пере-
вооружение и реконструкцию действующих производств, так как эффективность 
этих мероприятий выше, чем при расширении или новом строительстве, поскольку 
они осуществляются в рамках имеющихся зданий и сооружений, пассивная часть 
основных средств при этом остается неизменной.  
Эти формы обновления осуществляются за счет собственных средств предпри-
ятий, однако, как показывает практика, для реализации масштабных проектов, спо-
собных оказать решающее влияние на уровень конкурентоспособности продукции, 
собственных средств недостаточно, необходимо обладать привлеченными, в частно-
сти, средствами инвесторов. 
Активизация притока иностранных инвестиций в основной капитал поспособ-
ствует не только об  
Проанализируем динамику инвестиций в основной капитал (табл. 1) 
